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源として PTC ヒータを採用している。 
  
車名形式 ニッサン ZAA-ZEO タイヤサイズ 205/55R16 
全長 ４４４５ｍｍ バッテリ種類 リチウムイオン電池 
全幅 １７７０ｍｍ 総電力量 ２４ｋＷｈ 
全高 １５４５ｍｍ モータ形式 ＥＭ６１ 
ホイールベース ２７００ｍｍ 定格出力 ８０ｋＷ／６１５０rpm
車重 １５２０ｋｇ JC08 モード充電走行距離 ２００ｋｍ 
表 1 車両諸元
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Plus を使用した。CONSULT-Ⅲ Plus は、車両の OBD
端子に接続するインターフェース機器と、それと
無線接続される PC から成っている。（図１） 
 
図 1 CONSULT-Ⅲ Plus 
 
車両の ECU では、制御のため大量のデータを処
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